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Abstract: As the fourth pillar of the diplomacy, cultural diplomacy effectively deals with the interactive rela-
tions among states, markets and societies in international relations. And it is the useful complement to the con-
ventionnal political, economic and military diplomacy. Cultural diplomacy is based on soft power theory, nation-
al image theory, intercultural communication theory, and theory of dialogue-between-civilizations. It will be
highlight in China's future diplomacy and will occupy an increasingly important role in China's foreign policy.
Since 1949, China's cultural diplomacy has enhanced and expanded China's interests. With the complex and
changeable international system in today's transitional period, China has to meet many challenges concerning its
foreign policy towards Portuguese-speaking countries. In order to protect and increase its national interests,
China should continuously strengthen and improve the cultural diplomacy in the Portuguese-speaking world.
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建交时中巴双边贸易额为 1742 万美元， 至 1979





















年论坛初设时的 100 亿美元， 至 2011 年增长到
1172.34 亿美元，整整翻了十余倍，令人鼓舞。据中
国《海关统计》的数据显示，2003 年中葡双边贸易

























2008 年的 220 名，2011 年增加至 385 名， 三年间
增长了 75%。 安哥拉在华留学生，自 1988 年中安
政府签订文化合作协定至 2006 年间， 中国共向
47 名安哥拉学生提供奖学金。 随后，此数字成倍
增加，2009 年仅中国水电集团就资助 63 名安哥
拉来华留学生。 东帝汶建国 10 年来，中国资助了
































对葡 语 国 家 因 其 特 殊 的 历 史 渊 源 而 缺 乏 研
究，对葡语世界更是缺乏深刻认识,时代呼唤着我
国对葡语国家展开专门的系统研究。 2003 年“中
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